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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan utang, 
risiko investasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap investment 
opportunity set pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2010-2014.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 secara berturut-turut. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 10 sampel yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan regresi berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan industri makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan utang dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap investment 
opportunity set. Penelitian ini menduga investor tidak lagi memandang utang 
sebagai risiko bagi perusahaan pada industri makanan dan minuman dan setiap 
perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar memiliki kesempatan investasi 
yang sama. Sedangkan Risiko investasi berpengaruh terhadap investment 
opportunity set yang membuktikan bahwa besarnya penyimpangan antara 
expected return dengan actual return berkaitan dengan investment opportunity 
set. 







THE EFFECTS OF DEBT POLICY, INVESTMENT RISK, AND FIRM 
SIZE TO INVESTMENT OPPORTUNITY SET  (Study on Food and 







This study aimed to analyze whether the debt policy, investment risk, and 
firm size, affect the investment opportunity set of food and beverage industry 
listed in Indonesia Stock Exchange from 2010-2014.  
The population used in this research are all companies on food and 
beverage indusry listed on the Indonesia Stock Exchange since 2010 to 2014 
respectively. The samples are selected based on purposive sampling method. 
There are 10 data that represent the criterias as the research samples. The 
analysis method used a quantitative approach using multiple regression. 
Secondary data were obtained from the annual financial statements of listed 
food and beverage industry companies in the Indonesia Stock Exchange. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
debt policy and firm size does not affect to investment opportunity set. We assess 
if investors no longer view debt as a risk for companies in the food and beverage 
industry and every company either small or large companies have the same 
investment opportunity. While the investment risk effect on the investment 
opportunity set which proves that the magnitude of the deviation between the 
actual return and expected return with regard to the investment opportunity set.  
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